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 Penelitian ini berjudul “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Bagi 
Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tampan – Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa 
saja yang menjadi peran penting sistem informasi akuntansi bagi manajemen 
dalam pengambilan keputusan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan – 
Pekanbaru. Dalam penelitian ini, menggunakan metode yang digunakan adalah 
deskriptif komperatif yaitu dengan membandingkan antara teori-teori yang 
mendukung serta memiliki hubungan dengan pembahasan masalah praktik yang 
terjadi dilapangan. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tampan – Pekanbaru sudah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi 
yang dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Aplikasi 
Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan oleh KPP Pratama Tampan – 
pekanbaru adalah: SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). 
Penerapan aplikasi ini sudah memberikan keefektifan dan efesiensi di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tampan – Pekanbaru. 
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